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Due to the wide range of commercial and law enforcementapplications, major
advances and initiatives in the past twenty years have propelled biometrics and
specifically face recognition technology into the spotlight. Face images have been
used for several decades to verify identities. Now, digital face images are used in
many applications, including security systems and criminal identifications, as well
as computer automated face recognition. Many face recognition software
packages have emerged. Most of them require high quality images, others take
into account the problem of images coming from low-resolution Close Circuit
TeleVision, but the problem of dealing with Facial Composites remains. We will
discuss the relevance of a face recognition system using Facial Composite.
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